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Presentació 
Des que al mes juny de 1981 se celebra a la ciutat de Lleida el I11 Congrés 
dYHistbria de la Medicina Catalana, han passat moltes coses que ens afecten 
directament. 
En aquell temps, la nostra Facultat de Medicina era encara en una fase molt 
incipient i depenia directament de la de Barcelona. Per6 el fet que en fos degh 
d'aquesta Jacint Corbella i la coincidkncia de ser també el president del Congrés, 
va fer possible que es pogués celebrar a Lleida, on 1'Institut d'Estudis Ilerdencs de 
la Diputació i la Paeria ens van acollir de forma admirable. 
La cloenda tingué lloc a l'antiga Universitat de Cervera amb un acte solemne a 
1'Aula Magna. 
Mentrestant, els nostres congressos d'Histbria de la Medicina s'han anat fent 
entre la Reial Acadkmia i altres diversos llocs de la geografia catalana. En aquest ja 
llarg carn', alguns dels seus presidents ens han deixat, perb els tenim molt vius en 
el nostre record. Per aix6 volem ara recordar els professors Ramon Sarró, Manuel 
Carreras Roca i Dídac Parellada, que ens acompanyaren sempre en el nostre periple 
d'historiadors de la medicina. 
La Facultat de Medicina de Lleida, també ha seguit el seu difícil carn' i ha 
deixat de ser una institució dependent. Enguany se celebra el vintenni de la seva 
reinstauració dins d'una universitat ja plenament independent i que també, ara 
mateix, est& commemorant el 700 Aniversari de la seva fundació a la Baixa Edat 
Mitjana. 
El seu degh, Joan Viñas i Salas, ens ha volgut acollir d'una manera 
especialment solemne, fent coincidir l'acte inaugural del Congrés, amb el de la 
donació oficial a la Facultat de Medicina, per part de la Paeria, d'una lipida 
epigrafica pertanyent a l'antiga Facultat del Pla dels Gramitics. 
El Congrés es clourh a la vila d'Alcarris amb el lliurament, per part del seu 
ajuntament, d'aquest volum d'Actes que ha tingut la voluntat de patrocinar 
juntament amb la Diputació de Lleida. 
Volem agrair des d'aqui, a tothom, institucions i congressistes, així com a la 
direcció de Gimbernat, la seva col.laboraciÓ que ha fet possible la publicació 
d'aquest llibre d' Actes. 
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